




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































史窓号数 卒業年度 日本史 東洋史 西洋史 計
69 2011 68 18 38 124
70 2012 75 21 36 132
71 2013 70 26 47 143
72 2014 71 32 30 133
73 2015 77 30 29 136
74 2016 71 31 24 126
75 2017 59 19 36 114
76 2018 74 17 34 125
77 2019 62 30 40 132
78 2020 48 17 47 112






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































刊行年度 号数 論文 研究ノート 史料紹介 書評 載録 その他
2011 69 3 1 1
2012 70 2 1 1 2 1
2013 71 1 3 4
2014 72 3 1 1 1 1
2015 73 2 1
2016 74 3 2
2017 75 3 3 1
2018 76 1 2 1
2019 77 2 2 1 3
2020 78 7 3 5 1
表③　史学専攻博士前期課程修了者および後期課程進（入）学者
年度 日本史 東洋史 西洋史 計 後期課程進（入）学者
2011 5 0 1 6 2
2012 3 3 2 8 2
2013 3 0 5 8 1
2014 3 0 1 4 2
2015 4 3 2 9 1
2016 3 1 1 5 1
2017 3 2 2 7 1
2018 6 0 1 7 2
2019 1 0 3 4 1
2020 4 1 2 7 0
